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Abstract	  This	  study	  investigates	  the	  collocation	  errors	  of	  Chinese	  language	  learners	  from	  five	  English	  countries.	  For	  this	  purpose,	  we	  extracted	  157	  essays	  from	  HSK	  corpus	  of	  learners	  from	  England,	  America,	  Canada,	  Australia	  and	  New	  Zealand.	  For	  comparison	  purposes,	  we	  also	  selected	  157	  essays	  of	  learners	  from	  Japan	  and	  157	  essays	  of	  learners	  from	  Korea.	   	  The	  data	  revealed	  that	  there	  are	  three	  main	  causes	  to	  collocation	  errors	  of	  learners	  from	  English	  background:	  the	  impact	  of	  mother	  language,	  the	  over-­‐analyzed	  knowledge	  of	  target	  language,	  and	  the	  learning	  strategy.	  In	  cognitive	  linguistics	  perspective,	  the	  difference	  of	  conceptualization	  process	  between	  English	  and	  Chinese	  speakers	  is	  responsible	  for	  the	  collocation	  errors	  made	  by	  Chinese-­‐as-­‐a-­‐second-­‐language	  leaners	  of	  English	  background.	  And	  this	  could	  be	  interpreted	  as	  one	  internal	  reason	  that	  every	  language	  has	  its	  own	  restriction,	  as	  well	  as	  one	  external	  reason	  that	  the	  conceptualization	  process	  could	  be	  influenced	  by	  the	  context,	  the	  role	  recognition	  of	  communicators	  and	  their	  knowledge	  of	  cultures.	  Based	  on	  the	  results	  of	  error	  analysis	  and	  theories	  of	  cognitive	  linguistics	  and	  psychological	  linguistics,	  we	  have	  creatively	  launched	  the	  Model	  of	  Collocational	  Difficulty	  Levels.	  This	  achievement	  would	  be	  an	  exploration	  that	  combined	  the	  generalizability	  of	  second	  language	  learning	  and	  the	  speciality	  of	  Chinese-­‐as-­‐a-­‐second-­‐language	  learning.	  The	  collocational	  knowledge	  has	  been	  accepted	  as	  one	  of	  the	  important	  abilities	  for	  second	  language	  learners.	  This	  study	  would	  be	  a	  practical	  use	  for	  both	  Chinese	  collocation	  learning	  and	  teaching	  for	  learners	  from	  English	  speaking	  countries,	  as	  well	  as	  a	  reference	  for	  country-­‐specific	  Chinese	  collocation	  research	  in	  Chinese-­‐as-­‐a-­‐second-­‐language	  field.	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位的搭配偏误研究（如李艳杰 2004，崔希亮 2005，杨小伶 2006，李彤、王红
娟 2006等）；其二，动宾短语、偏正短语等短语搭配偏误研究（肖贤彬、陈梅
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